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У результаті аналізу науково-методичної літератури 
встановлено, що в недостатній ступені вивчені питання вікових змін 
рухової підготовленості дівчат [1, 2, 3, 4].
Об’єкт дослідження — процес фізичного виховання дівчат серед-
ніх класів.
Предмет дослідження — рухова і функціональна підготовленість 
дівчат 5—6 класів. 
Мета дослідження — проаналізувати стан рухової й функціо-
нальної підготовленості дівчат 5—6 класів.
Для вирішення поставлених завдань були використані такі ме-
тоди: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літера-
тури, педагогічне тестування, функціональні проби, методи матема-
тичної статистики. 
Дослідження проводилося в гімназії № 172 м. Харкова в якому 
прийняли участь дівчата 5—6 класів в кількості 30 чол. На протязі 
року реєструвалися показники рівня рухової і функціональної під-
готовленості дівчат 5—6 класів. 
Проведене дослідження показало, що дівчата 6 класів переви-
щують дівчат 5 класів майже за всіма показниками функціональної 
та рухової підготовленості, виключення становить показник нахил 
тулуба вперед. Поряд з цим було виявлено сильний кореляційний 
зв’язок між пробою Штанге та показником бігу 60 м у дівчат як 5 
класів, так і 6 класів. Середній зв’язок між показниками стрибок у 
довжину та згинання розгинання рук в упорі лежачи; показником 
бігу на 60 м та згинання розгинання рук в упорі лежачи; між про-
бою Генчі та бігом на 60 м та пробою Генчі й пробою Штанге у ді-
вчат 5 класів, а також між показниками стрибок у довжину та бігом 
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60 м та показником стрибок у довжину й пробою Штанге у дівчат 
6 класів.
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Визначення конкретних задач, підбір засобів і встанов-
лення раціональної методики розвитку рухових здібностей повинні 
спиратися на об’єктивні дані обліку їх вікового розвитку (Худолій 
О.М. [2]). Це дає можливість перенести акценти з авторитарно-кон-
сервативного на більш ефективний особистісно-орієнтований підхід 
до організації процесу фізичної підготовки [1, 3, 4]. Тому виявлення 
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